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1 Obecné informace o VŠB-TUO 
1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních 
pracovišť  
1.1.1 Kontaktní adresa VŠB-TUO 
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AS VŠB - TUO VĚDECKÁ RADA
010 - Fakulta bezpečnostního inženýrství
FBI
100 - Ekonomická fakulta
EkF
200 - Fakulta stavební
FAST
300 - Fakulta strojní
FS
400 - Fakulta elektrotechniky
         a informatiky
FEI
500 - Hornicko-geologická fakulta
HGF
600 - Fakulta metalurgie
         a materiálového inženýrství
FMMI
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1.5 Akreditované studijní programy nebo jejich částí, uskutečňované mimo město, ve kterém má VŠB-TUO 
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2 Kvalita a excelence akademických činností 
2.1 Počty akreditovaných studijních programů                 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2.2 Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy, 
studijní programy VŠB-TUO akreditované v cizím jazyce                  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2.3 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a 
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2.4 Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na VŠB-TUO                   	  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Kurzy orientované 




















Z toho počet kurzů, 
jejichž účastníci byli 
přijímaní do akredit. stud. 
programů podle § 60 
zákona o VŠ   c  
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2.5 Přehled počtu účastníků kurzů CŽV na VŠB-TUO                  	  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Kurzy orientované 




















Z toho počet účastníků, 
jež byli přijímaní do 
akredit. stud. programů 
podle § 60 zákona o VŠ   c  
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2.6 Zájem o studium na VŠB-TUO             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2.7 Studenti v akreditovaných studijních programech        
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2.8 Absolventi VŠB-TUO a spolupráce VŠB-TUO s jejími absolventy                  	  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2.9 Neúspěšní studenti na VŠB-TUO, opatření vedoucí ke snižování 
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6 Rozvoj VŠB-TUO 
6.1 Zapojení VŠB-TUO do Rozvojových programů a Fondu rozvoje 
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